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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran tipe think, write, talk, menggunakan LKPD dalam rangka 
menguatkan komunikasi matematis peserta didik. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subyek 
dari penelitian ini peserta didik MAN Kota Batu. Pembelajaran think write talk 
dapat membiasakan peserta didik dalam kegiatan berpikir, menulis, dan berbicara. 
Penerapan model ini dapat memfasilitasi peserta didik untuk memikirkan langkah 
dalam menyelesaian soal pada LKPD dan menuliskan dalam catatan kecil, 
kemudian berdiskusi bersama kelompoknya dan menuliskan hasil diskusi, 
selanjutnya  dapat mempresentasikannya. Berdasarkan pembelajaran tersebut rata-
rata komunikasi matematis lisan lebih rendah daripada komunikasi matematis 
secara tulis yaitu 79.95%, sedangkan komunikasi matematis secara tulis yaitu 
88.75%. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya adanya rasa 
takut, muncul rasa tidak mampu dalam berbicara, panik, tidak percaya diri, 
ataupun malu dalam mengungkapkan pendapat. Sehingga implementasi model 
pembelajaran think, write, talk memberikan dampak yang positif pada 
kemampuan komunikasi matematis baik lisan maupun tulis. 
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The purpose of this research is to describe the application of think, write, 
talk learning models using LKPD in order to strengthen students' mathematical 
communication. The type of research used is descriptive research with qualitative 
and quantitative approaches. The subjects of this study were students of MAN 
Kota Batu. Think write talk learning can familiarize students in thinking, writing, 
and speaking activities. The application of this model can facilitate students to 
think about the steps in solving questions on the LKPD and write in small notes, 
then discuss with their groups and write down the results of the discussion, then 
can present them. Based on this learning, the average verbal mathematical 
communication is lower than written mathematical communication, which is 
79.95%, while written mathematical communication is 88.75%. This happens 
because there are several factors including fear, an inability to speak, panic, lack 
of confidence, or shame in expressing opinions. So that the implementation of the 
think, write, talk learning model has a positive impact on mathematical 
communication skills, both oral and written. 
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